regényes szinjáték 3 felvonásban - írta Bródy Sándor. by unknown
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Folyó szám 23 Telefon szám 545.
Debreczen, 1915 szeptember 22-ikén, szerdán
mérsékelt
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Regényes színjáték 3 felvonásban. Irta  B ródy Sándor.
Szem élyek:
Lyon, rabbi —
Lea, a  leánya — — — — — — —
K o n stan tin  herczeg — — — — — —
Josue =  Jósele — — — — — — —
A tudós asszony —  — — — — —
K em ény Lajos 
H alassy M ariska 
M ajthényi László 
Szakács Árpád 
H , Serfőzy E tel
A helybeli bolond — —
Tarrasz, kozák — —
Vezérkari ezredes — —
A százesztendős em ber —
V árnay László 
Turay A ntal 
Tihanyi Béla 
K assay Károly
Zsidók, kozákok, orosz tisz tek . Történik Lyon rabbbi házában, felső Galicziában. Idő : ma.
Mérsékelt  he lyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 10 K 70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. r.endü  2 K 16 fill. Tám lásszék II . rendű  1 K 86 fill. Tám lásszék I I I .  rendű  1 K 56 fill. E rkély  I sor 1 K 06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 fill 
A jegyek u tán  szám itott fillérek az  Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Blőadáií kezdete este fél nyolcz órakor.
N appali pénztár : délelőtt  9 — 12-ig es délután 3 — 5-ig. — E sti p én ztár: 6 és fél órakor.
Újdonság!
Holnap, csütörtökön szeptember 23-án 
IT T  M Á SO D SZ O R ! Újdonság-!
YOÍV
Regényes színjáték 3 felvonásban.
- Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
